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Koulutusluokituksen 31.12.19,80 tilanteen mukaiseen nimikkeis­
töön on tehty tässä tilastotiedotuksessa julkaistavat lisäyk­
set, tarkistukset ja koodimuutokset. Uusista koodeista on 
luettelo julkaisun lopussa. Näillä muutoksilla koulutusluo- 
kitus on vahvistettu 31.12.1981 tilanteen mukaiseksi.
Korkeakoulujen tutkinnonuudistus on aiheuttanut huomattavan 
määrän uusia koodeja ja nimiketarkistuksia. Tutkinnonuudistus 
on selkeyttänyt koulutusalan (koulutuskoodin toisen numeron) 
mukaista ryhmittelyä.: Korkeakoulujen perustutkinnot luokitel­
laan koulutusasteelle 7 (ylempi kand.aste).
Keskiasteen koulu-uudistus tulee aiheuttamaan koulutusluoki- 
tukseen muutoksia. Keskiasteen uudistuksen aiheuttama raken­
teellinen muutos koulutusluokitukseen tehdään yhtenä kokonai­
suutena ja nimikkeistöt tarkistetaan sitä mukaan kuin uudis­
tuksen toimeenpano etenee.
Ruotsinkielisen koulutusluokituksen täydellisen nimikkeistön 
tarvitsijat saavat käyttöönsä Tilastokeskuksesta eri sopimuk­
sesta. Koulutusiuokitussysteemin konekielisessä muodossa olevia 
tiedostoja (voimassa olevien ja lakkautettujen koodien tiedos­
tot) luovutetaan eri sopimuksesta tarvitsijoille.
Koulutusluokitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Tilastokes­
kuksen koulutustilastotoimisto, vaihde 90-58001, PL 770, 00101 
HELSINKI 10.
Koulutusluokitusta ja siihen liittyvää tilastotiedotusta myy 
Valtion painatuskeskus. Postimyynti PL 516, 00101 HELSINKI 10, 
vaihde 90—539011, myymälä Annankatu 44, myymälänhoitaja puh. 
90-1734397.
I utbildningsklassificeringsupplagan enligt Situationen den 
31.12.1980 har gjorts de tillägg, revideringar och kodföränd- 
ringar som skall pübliceras i denna statistiska rapport. Nya 
koder finns i slutet av denna Publikation. Utbildnings- 
klassificeringen har med dessa förändringar fastställts 
enligt Situationen den 31.12.1981.
Högskolornas examensreform har medfört att ett stört antal nya 
koder införts och benämningar reviderats. Examensreformen har 
förenklat grupperingen enligt utbildningsomrade (den andra 
siffran i utbildningskoden). Högskolornas grundexamina klassifi- 
ceras pa utbildningsstadiet 7 (högre kand.examen).
Mellanstadiereformen kommer att medföra ändringar i utbildnings- 
klassificeringen. De ändringar i utbildningsklassificeringen 
som mellanstadiereformen medför kommer att göras som en helhet 
och nomenklaturerna revideras an efter som reformen framskrider.
De som behover den fullstandiga nomenklaturen i den svensk- 
sprakiga utbildningsklassificeringen kan genom sarskilt avtal 
fa den till sitt forfrogande. Utbildningsklassificeringssystemets 
register i maskinspraksform (register over ikraftvarande och upp— 
havda koder) kan genom sarskilt avtal overlatas till dem som 
behover dem. Forfragningar bor riktas till byran for utbild- 
ningsstatistik, vaxel 90-58001, PB 770, 00101 HELSINGFORS 10.
Utbildningsklassif iceringen och stati.stisk rapport som galler 
denna klassificering far kopas av Statens tryckericentral. 
Postforsaljningens adress ar PB 516, 00101 HELSINGFORS 10,
•vaxel 90-539011. Butikforsaljningens adress ar Annegatan 44, 
butiksforestandaren tel. 90-1734397.
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Luettelo 31.12.1 980 tilanteen mukaiseen koulutusluokitukseen lisätyistä uusista koodeista 
ja Lyhdyistä nimikkeiden t a rki st uksi sta
x * uusi koulutus ja uusi koodi
(x)a luokituksessa jo aikaisemmin ollut koulutus siirretty toiseen paikkaan, jossa se saa 
uuden koodiarvon
* jos koodin edessä ei ole 1isämerkintää, on kysymyksessä nimikkeen tarkistus
Furteekning over nya koder oeh revideringar av positioner som gjorts i utbildnings- 
klassificeringen enligt Situationen 31.12,1980
x = ny utbildning och ny kod
(x)« utbildning som redan tidigare ingätt i klassificeringen har överflyttats till annan
plats där den far nytt kodvärde
® om kodon inte füregäs av til läggsanteekning^, gäller det revidering av position
34175 Metsäkoneasentaja (ent. metsätyökonekorjaaja)
Skogsmaskinmontor (tid. skogsarbetsmaskinsreparatör)
34179 Lentokonevoimalalteasentaja 
Flygplansmotormentor
34 L81 Lentokonelai teasentäj a
F), ygplanskomponentmontör
34256 Laivasälikonii es
Fartygselarbetare
34267 Lentokonesähköasentaja 
Flygplanselmontör
342 68 Lentokone-elektroni ikka-asentaja 
Flygplanselektronikmöntür
x 34368 Sahatyönjohtaja 
Sagarbetsledare
J69.ll Lääketyöntekijä (ent. teknillinen apteekkiapulainen) 
Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt apoteksbiträde)
374 L1 Metsuri (ent. metsäalan ammattityöntekijä)
Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare for skogsbruk)
37412 Metsakoneenkuljettiija (ent. metsätyökoneenkäyttäjä)
Skogsmaskinförare (tid. skogsarbetsmaskinist)
37421 Metsätaloustuottaja (ent. maatilametsätalouden harjoittajien koulutus) 
Skogsbrukare (tid. utbildning i gärdsbrukets skogshushälIning)
711.53 Taiteen kand., elokuvataide - 
Konstkand., filmkonst
714 Teatteritilan koulutus ylemmällä kand. asteella 
Teaterutbildning pä högre kandidatniva
7141 Teatteritaiteen kand. tutkinto 
Teaterkonst kand i dat examen
x 71411
x 71412 
x 71413 
x 71418 
x 71419 
x 71684 
x 73336 
x «377 
x 83771 
x 83778
Teatteritaiteen kand., näyt telijätyö 
Teaterkonstkand., skädespelararbete
Teatteritaiteen kand., ohjaus 
Teaterkonstkand., regi
Teatteritaiteen kand., dramaturgia 
Teaterkonstkand., dramaturgi
Teatteritaiteen kand., muu koulutusohjelma 
Teaterkonstkand., annat utbildningsprogram
Teatteritaiteen kand., koulutusohjelma tuntematon 
Teaterkonstkand., utbildningsprogram okänt
Fil.kand., soveltava kielitiede ja puheentutkimus 
Fil.kand., tillämpad spräkvetenskap och talforskning
Va I tietiet.kand., kirjastotiede ja informatiikka 
PoI.kand., biblioteksvetenskap och informatik 
Terveydenhuollon lis.
J.ie. j hiiisovärd
Terveydenhuollon lis., hoitot iede 
Lie. i häl.sovard, värdvetenskap
Terveydenhuollon iis., muu pääaine 
Lie. i hälsovärd, annat huvudämne
x 83779 Terveydenhuollon lis., pääaine tuntematon 
Lie. i hälsovärd, huvudämne okänt
x 8387 Terveydenhuollon tri
Dr i hälsovärd
x 83871 Terveydenhuollon tri, hoitotiede 
Dr i hälsovärd, vardvetenskap
x 83H78 Terveydenhuollon tri, muu pääaine 
Dr i hälsovärd, annat huvudämne
Terveydenhuollon tri, pääaine tuntematon 
Dr i hälsovärd, huvudiimne okänt
x 8 3 8 7 9
